
































































台湾官 方与民间研发经费总额为 19 05
亿元新台币
,









2 0 0 3 年台湾的科技研究经费总额占














































(S e ie n c e C ita tio n
,
S C I) 中收录的论文数量逐年增加
.
2 0 0 3









(E n g in e e r in g




19 9 8 年为 4 0 2 6 篇
,















































































1 9 8 9 一 2 0 0 3 年台湾研
究发展人力投入在逐年增加
,
从 19 8 9 年
的 6
.















从 19 8 9 年的 19
.














































(W o r ld Ee o n o m ie Fo r u m
,
W E F )以及
洛桑国际管理学院 (In t e r n a tio n al In sti一








力排名为历年来新高 (第 1 名 )
.
在世界经
济论坛 20 0 5
一




在 2 0 0 6
年德国开展的转型评比 (B e r t e ls m a n n






























2 0 0 6 年第 4 期
工厂
” 。

































三星电子的 D R A M
、
T FT 一LC D 已是世界第一
,
手机市占率更
直逼第一名的 N O K I A 及 第二名 的
M O T O R O L A
。


































主要经济亦 由 IM F接管
。








台湾信息硬件总产值 19 9 7
年为 3 0 2 亿美元
,



















但其占 G D P 的比重却自
19 9 9 年的 2
.
5 %减至 2 0 0 2 年的 2
.
3% . 至
于对企业部门的研发支出 (B u s i n e s s
E x p e n d itu r e o n R & D
,
B E R D )
,
台湾
















































以近期台湾与韩国激烈竞争的 T FT 一


































































产业 2 0 0 4 年不





行业缺工超过 1 万 人
,
突显科技人才不
足的严 重问题
。 l
{
海峡科技与产业 巨口. .
